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Ley de 9 Enero é Instrucción de 7 de Junio 
de 1877. 
Artículo i . " Para tomar parte en toda subasta 
de fincas ó censos desamortizables, se exigirá preci-
samente que los licitadores depositen ante el Juez 
que las presida, ó acrediten haber depositado con 
anterioridad á abrirse la licitación, el 5 por 100 de 
la cantidad que sirva de tipo para el remate, según 
dispone la citada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las 
fincas á que vaya á hacer postura el licitador. 
2.0 El depósito podrá hacerse en la caja de la 
Delegación de Hacienda de la provincia y en las Ad-
ministraciones subalternas de Remas de los partidos, 
y tendrá el carácter de depósito administrativo. 
SUBASTA PARA E L D I A 4 D E NOVIEMBRE 
D E 1895. 
COMISM PffiCIPAL DE TOÍTAS 
DE 
Bienes Nacionaleü 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
Por disposición del Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia,y en virtud de las leyes de 1.' de 
Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856 é instrucciones 
para su cumplimiento, se sacan á pública subasta, 
en el día y hora que se dirá, las fincas siguientes. 
Remate para el día 4 de Noviembre de 1895 d í a s 
doce en punto de la mañana, en esta Capital, y en 
los partidos judiciales ante los Señores Jueces de 
primera Instancia y eseribanos que correspondan. 
— 
aptido de goria 
VILLACIERVOS. 
Bienes del Estado.—Rústica.—Menor cuantía. 
Tercera subasta. 
Número 2.171 al 73 del Inventario.—Una here-
dad compuesta de dos pedazos de tierra, sitos en 
término de Villaciervos y procedente de adjudica-
ciones á la Hacienda por pago de costas en causa 
criminal seguida á Pedro Crisólogo Terde, que m i -
den en junto 13 áreas, equivalentes á dos celemines 
y dos cuartillos de marco Nacional y cuyo tenor es 
el que sig-ue: 
1. Una tierra de secano de tercera calidad de 6 
áreas de cabida en donde dicen Camino Carretera y 
destinada á cereales que linda al Norte y Este con 
propiedad de Nicolás Lagunas, Sur y Oeste con otra 
de Leandra Verde. 
2. Otra tierra también de secano y de tercera 
calidad, destinada también a cereales donde dicen 
Las Canales, de cabida 7 áreas y 32 centiáreas: linda 
al Norte con un camino, Sur y Este con lieredad de 
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Leandra Verde y Oeste con otra de Pablo Morales. 
Está tasada esta heredad por los peritos don Ma-
nuel Barrenechea, perito agrícola y don Simón Gon-
zalo practico, teniendo en cuenta la clase de terre-
no, su producción y demás circunstancias que en él 
concurren y por no tener renta conocida en una pe-
seta 20 céntimos en renta, Capitalizada en 27 pesetas 
y en venta en 30 pesetas; y no habiendo tenido pos-
tor en las subastas celebradas en los días 26 de Agos-
to y 30 de Septiembre últimos, se anuncia á tercera 
subasta con la deducción del 30 por 100 menos del 
tipo de la primera ó sea por la cantidad de 21 pe-
setas. 
Importa el 5 por ciento, una peseta y 5 céntimos. 
Bienes del E s t a d o . ^ R ú s t i c a ^ M e n o r cuantía. 
Tercera subasta. 
Número 2.238 al 43 del Inventario.—Una here-
dad compuesta de tres pedazos de tierra y mitad de 
otra sitas en término de Villaciervos y procedentes 
de adjudicaciones á la Hacienda por pago de costas 
en causa criminal seguida á Juan Verde Lagunas 
que miden en junto 57 áreas y 65 centiáreas equi-
valentes á 9 celemines y cuyo tenor es el siguiente: 
1. Una tierra de secano de tercera calidad en el 
Prado de la Fuente, destinada á cereales de 27 áreas 
de cabida: linda al Norte con la carretera, Sur y 
Oeste con una senda y Este con tierra de Aniceto 
Lagunas. 
2. Otra tierra de tercera calidad en el pago de-
nominado Las Peñueías, de secano, destinada tam-
bién á cereales y de cabida 7 áreas y 99 centiáreas: 
linda al Norte con tierra de Micaela Oómez, Sur y 
Este con un arroyo y Oeste con otra de Ramón 
Verde. 
3. Otra tierra de secano, destinada á cereales y 
tercera calidad en las Canales, de 11 áreas y 32 cen-
tiáreas de cabida: linda al Norte, Sur y Oeste con 
terrenos yermos y Este con tierra de Natalio Verde. 
Mitad de una tierra de secano y de tercera calidad 
destinada también á cereales en el Cuestón de la To -
vera, de 11 áreas y 33 centiáreas de cabida: linda al 
Norte con la Cuesta, Sur con tierra de José Aguirre 
vecino de Madrid, Este con otra de Micaela Gómez y 
y Oeste con otra de Aniceto Lagunas. 
Está tasada esta heredad por los mismos peritos 
•que la anterior, teniendo en cuenta la clase de te-
rreno, su producción y demás circunstancias que 
en las fincas concurren en renta en 3 pésetes 50 cén-
timos, capitalizada en 78 pesetas 75 céntimos y en 
vienta en 87 pesetas 50 céntimos; y no habiéndose 
•presentado licitador alguno en las subastas celebra-
das en los días 26 de Agosto y 30 de Septiembre úl-
timos, se anuncia á tercera subasta con la deducción 
del 30 por 100 menos del tipo de la primera ó sea 
por la cantidad de 61 pesetas 25 céntimos. 
Importa el 5 por 100 tres pesetas y 6 céntimos. 
Bienes del Estado.— Rústica.—Menor cuantía. 
Tercera subasta. 
Número 2.237 del Inventario.—Una heredad com-
puesta de cuatro trozos de tierra que pertenecieron 
á Juan Gómez Goozálo y en la actualidad al Estado 
por pago de costas en causa criminal, que miden en 
junto 15 áreas y 19 centiáreas, equivalentes á 2 ce-
lemines, 3 cuartillos y 81 varas cuadradas de marco 
Nacional y cuyo tenor es como sigue: 
1. Una tierra de secano destinada á cereales de 
tercera calidad en Prado Redondo, de 3 áreas de ca-
bida y 90 centiáreas; linda al Norte con tierra de 
Esteban del Campo, Sur con otra de Leandro Mora^ 
Este con otra de Domingo Verde y Oste con otra de 
Angela Verde. 
2. Otra tierra de secano, destinada también á 
cereales y de tercera calidad en la Fuente de Vi l la -
ciervos, de cabida 5,áreas y 59 centiáreas: linda al 
Norje con lastra, Sur con el arroyo madre, Este con 
tierra de Bernardo Gómez y Oeste con otra de Igna-
cio Gómez. 
3. Otra tierra de secano desiicada también á 
cereales y de tercera calidad en Dehesa Muño, de 5 
áreas y 59 contiáreas de cabida: linda al Norte coa 
tierra de Ignacio Gómez, Sur con otra de Enrique 
Lagunas, Este con otra de Evaristo Verde y Oeste 
con un camino. . . 
4* Otra tierra de secano destinada también á ce-
reales y de tercera calidad en Fuente de Villacier-
vitos, de 11 centiáreas de cabida: linda al Norte con 
lastra, Sur con el arrovo madre. Este con otra de 
Ignacio Gómez y Oeste con otra de Diego Gonzalo. 
Está tasada esta heredad en atención á la clase 
de xerreno, su produccióa y demás circunstancias 
qué en él concurren por los mismos peritos que los 
dos anteriores en renta en una peseta 92 céntimos, 
capitalizada en 43 pesetas 25 céntimos y en venta en 
48 pesetas; y no habiendo tenido postor en las su-
bastas celebradas en los días 26 de Agosto y 30 de 
Septiembre últimos, se anuncia á tercera subasta 
con la deducción del 30 por 100 menos del tipo de la 
primera ó sea por la cantidad de 33 paletas 60 cén-
timos. 
Importa el 5 por 100, una peseta y 68 céntimos. 
B i enes del Estado, —Rústica. ^Menor cuantía. 
Tercera subasta. 
Número 1.758 del inventario.—Una heredad com-
puesta de dos pedazos de tierra y una tercera parte 
de casa, sitas,en jurisdicción de Villaciervos, proce-
dentes de adjudicaciones á la Hacienda, por pago de 
costas en causa criminal seguida á Luisa Martínez 
Verde; las tierras miden en junto 16 áreas y 80 cen-
tiáreas, equivalentes á tres celemines y medio cuar-
tillo de marco Nacional y cuyo tenor es el siguiente: 
1. Una tierra de secano en la Lastra, destinada » 
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cereales de tercera calidad y de l l áreas y 18 cen-
tiáreas de cabida; linda al Norte y Sor con lastra, Es-
te con tierra de los herederos de Dámaso Verde y 
Oeste con otra de Casimiro Verde. 
2. Otra tierra también de secano en los Juncares, 
destinada k cereales, de tercera calidad, de cabida 5 
áreasyf)0 centiáreas* linda al Norte con terrenos 
yermos, Sur con un arroyo, Este con tierra de Juan 
Verde y Oeste con las Canales 
Tercera parte de una casa sita en Villaciervos en 
la calle del Pozo, número 2; consta de un solo piío 
á teja vana, encontrándose en mal estado de con-
servación y en la actualidad se destina á g-uardar 
ganados y ocupa u i n superficie de 42 metros cua-
drados: linda al Norte y Sur con la calle, Este con 
casa de Simona Verde y Oeste [con otra de Cirilo 
García. 
Están tasadas las heredad y casa por los mismos 
peritos anteriores, atendiendo á Ja clase de terreno, 
su producción y demás circunstancias que en las 
fincas concurren en renta en 3 pesetas 84 céntimos, 
capitalizadas en 86 pesetas 50 céntimos y en venta 
en 96 pesetas 7(7 céntimos, y no habiendo tenido 
postor en las subastas ce!ebradas en los dias 26 de 
Agosto y 30 de Septiembre últimos, se anuncia á 
tercera subasta con la deducción del 3Q por 100 me-
nos del tipo de la primera ó sea por la cantidad de 
67 pesetas 74 céntimos. 
Importa el 5 por ciento 3 pesetas S8 céntimos. 
VILLAR DEL RIO. 
Bienes del Estado.—Rústica.—Menor cuantía ' 
Segunda subasta. 
Número 1.865 al 78 del inven ta r io .~üna here-
dad compuesta de 14 pedazos de tierra, sita en j u -
risdición de Villar del Rio, procedente de adjudica-
ciones á la Hacienda por pago de costas en causa 
criminal que se le siguió á Dionisio Garcia, y cuyos 
14 pedazos miden en junto 2 hectáreas,-'7 áreas y 79 
centiáreas equivalentes á 3 fanegas y 3 celemines de 
marco nacional y cuyo tenor es el siguiente:. i 
1. Una tierra de labor de tercera calidad en Las 
Hoyuelas de 9 áreas y 6 centiáreas de cabida: linda 
al Norte y Sur con tierras de Angel Qillero, Estf y 
Oeste con otras de la capellanía de Herreros. 
2. Otra idem de idem en la Pieza del Canto de 
11 áreas y 91 centiáreas de cabida: linda al Norte y 
Este con tierras de Tomás Vega, Sur con oirá de 
Bernardino Martínez y Oeste con otra de) Maque! 
Valdecantos. 
3. Otra idem de ídem en el Palomar, de cabida 
10 áreas y 7 centiáreas: linda al Norte y Oeste ¡con 
una vereda, Sur con tierra de Eleuterio Juano y Es-
te con otra de Pedro Alfaro. 
4. Otra idem de idem en el Tirador de 4 áreas y 
11 centiáreas de cabida: linda al Norte con tierra de 
Long-inos Alfaro, Sur con otra de Gregorio Jiménez,. 
Este con otra de Pilar Domiuguez y Oeste con otra-
de Manuel Valdecantos. 
5. Otra ídem de ídem en el Vallejuelo de cabida 
9 áreas y 83 eeatiárcas: liúda ai Norte'con tierra de 
Juana de Pablo, Sur, Este y Oeste con un camino. 
6. Otra ídem de idem en la Guadilia de 6 áreas 
y 19 centiáreas de cabida: linda al Norte con tierra 
de Manuel García, Sur con otra de Vicente Santolo-
ya, Este y Oeste con yermos. 
7. Otra ídem de idern en ia entrada de la Matí-
11a de cabida 31 áreas y 71 centiáreas;: linda al Norte 
con tierra de Antonio Vega. Sur con el mismo, Este 
con tierras de las Animas y Oeste con tierra de Ma-
nuel Garcia. . 
8. Otra ídem de idem en Valdeperrilla de 15 
áreas y 57 centiáreas de cabida: linda al Norte con 
tierra de Félix Cillero, Sur con otra de Tomád Vega, 
Este con otra de Manuela Izquierdo y Oeste eon otra 
de Justo Santoloya. 
9. Oíra en idem de idem, dividida en dos trozos 
uno encima de otro de 7 áreas de cabida: linda al 
Norte con un yermo, Sur con un barranco,-Este con 
tierra de Angel Cillero y Oeste con otra de Juana de 
Pablo. 
10. Otra ídem de ídem cerrada de pared en el 
Humilladero de Arriba, de cabida 8 áreas y 40 cen-
tiáreas: linda al Norte con tierra de Antonio Vega, 
Sur camino Real, Este con el barranco de Maya y 
Oeste con otra de Bernardo Martínez. 
11. Otra ídem de idem en el Alto Zorro de 33 
áreas de cabida: linda al Norte con tierra de Benita 
Sánchez, Sur yermo, Este con otra de Esteban Meri-
no y Oeste coa otra (le Francisco Martínez. 
12. Otra idem de idem en idem de cabida 27 
áreas y 50 centiáreas: linda al Norte con tierra de 
Manuela Izquierdo. Sur con la misma, Este con tie-
rra de Manuel Garcia y Oeste con colada Seal. 
13. Otra ídem de ídem en medio del Zorro de 9 
áreas y 16 centiáreas de cabida; linda al Norte con 
un ribazo, Sur con el mismo, Este con tierra de Jua-
na de Pablo y Peste con tierra de Eleuterio Juano, 
14. Otra ídem de ídem en la Lombílla de cabida 
24 áreas y 28 centiáreas: linde al Norte con un yer-
mo, Sur con tierra de Pedro Alfaro, Este con tierras 
de las Animas y Oeste con otra de Flerentino Martí-
nez;. . : ; , ; . . . . V r . , - . : ./. r 04$ 'V: 
Los peritos don Manuel Bsrrenechea, perito agrí-
cola y don f ícente Santoloya práctico, teniendo en 
cuenta la cíase de terrenos, tsru producción y . demás 
circunstancias que en las fincas concurren tasan io-
da la heredad en renta por no tenerla conocida en 7 
pesetas 88 céntimos, capitalizada e,n 177 pesetas 75 
céntimos y en venta en 197 pesetas, y no habiendo 
tenido postor en la subasta celebrada el día 25 de 
Septiembre último, se anuncia á segunda subasta 
con la deducción del 15 por 100 menos del tipo de la 
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primera ó sea por lantidad de 167 pesetas 45 cénts. 
Importa el 5 por ciento 8 pesetas 87 céntimos. 
gaFtido de ^ Imazán . 
JÜDES. 
Bienes del Estado. — Urbana.—Menor cuantía. 
Cuarta subasta. 
Número 284 del Inventario.—Una casa sita en 
Judes en la calle de las Peñas, sin número, proce-
dente de adjudicaciones al Estado; consta de pian ta 
baja y desván, m construcción es antigua y eo esta, 
'do de ruina; linda al Norte con propiedad de Ventura 
Rodrig'uez, Sur de Manuel Soriano, Este con la ca-
lle de las Peñas y Oeste con propiedad de José del 
Cerro, 
Ocupa la parte edificada una extensión superfi-
cial de 58 metros y 50 centímetros cuadrados y un 
corral de 39 metros y 22 centímetros cuadrados que 
hacen en junto 97 metros y 72 centímetros cuadrados 
Está tasada esta^casa por los peritos don Tibnr 
ció Ortega, agrimensor y don Aniceto García prácti-
co en renta en 7 pesetas 50 céntimos, capitalizada 
<en 135 pesetas y en venta en 150 pesetas; y no ha-
biendo tenido licitador en las subastas celebradas 
«n los días 18 de Agosto y 28 de Noviembre de 1891 
y el 18 de Septiembre último se anuncia á cuarta 
subasta con la deducción del 45 por 100 menos del 
tipo de la primera ó sea por la cantidad de 82 pese-
tas y 50 céntimos. 
Importa el 5 por ciento 4 pesetas y 12 céntimos. 
Soria 12 de Octubre de 1895. 
E l Comisionado principaly 
F E D E R I C O GUTIERREZ. 
CONDICIOHES. 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a No podrán hacer posturas los que 
sean deudores á la Hacienda, como segun-
dos contribuyentes, ó per contratos ü obli-
gaciones en favor del Estado, mientras no 
acrediten hallarse solventes de sus compro-
misos. 
3. a Los bienes y censos que se vendan por 
virtud de las leyes de desarmotización, sea 
la que quiera su procedencia j la cuantía de 
su precio, se enajenarán en adelante á pa-
gar en metálico y en cinco plazos iguales, 
á 20 por 100 cada uno. 
E l primer plazo se pagará al contado á 
los quince dias de haberse notificado la ad-
judicación, y los restantes con el intervalo 
de un año cada uno. 
Se exceptúan únicamente las fincas que 
salgan á primera subasta por un tipo que 
no exceda de 250 pesetas, las cuales se pa-
garán en metálico al contado, dentro de los 
quince dias siguientes al de haberse notifi-
cado la orden de adjudicación. 
4.a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia, las fincas de que se trata no 
se hallan grabadas con más carga que la 
manifestada, pero si aparecieran posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos en que la instrucción de 31 de 
Mayo de 1856 se determina. 
6.a Los derechos de expediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
6. a Los compradores de fincas que ten-
gan arbolado, tendrán que afianzar lo qu© 
corresponda, advirtiéndose que, con arre-
glo á lo dispuesto en el art. I.0 de la Eeal 
orden de 23 de Diciembre de 1867, se ex-
ceptúan de la fianza los olivos y demás ár-
boles frutales, pero comprometiéndose los 
compradores á no descuajarlos y no cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no 
tengan pagados todos los plazos. 
7. a E l arrendamiento de fincas urbanas 
caduca á los cuarenta dias después de la 
toma de posesión del comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856 y el de los pre-
dios rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión de los compradores, según la misma 
Ley. 
8. a Los compradores de fincas urbanas 
) no podrán demolerlas ni derribarlas sino 
después de haber afianzado ó pagado el 
precio total del remate. 
9. a Con arreglo al párrafo 8.° del artí-
culo 5.° de la ley de 31 de Diciembre de 
1881 las adquisiciones, hechas directamen-
te de bienes enagenados por el Estado en 
virtud de las leyes desamortizadoras de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1866, 
satisfarán por impuesto de traslación de 
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dominio 10 céntimos de peseta por 100 del 
vapr en que fueron rematados. 
10.a Para tomar parte en cualquier su-
basta de fincas y propiedades del Estado ó 
censos desamortizados: es indispensable 
consignar ante el Juez que las presida, ó 
acreditar que se ha depositado previamen-
te en la Dependencia pública que corres-
ponda, el 6 por 100 de la cantidad que sir-
va de tipo para el remate. 
Estos depósitos podrán hacerse en la De-
positaría-Pagaduría de la Delegación, en 
las Administraciones subalternas de los par-
tidos y en los -paitidos donde no existan Ad-
ministradores Subalternos en las escriba-
nías de los Juzgados, Subalternas más in-
mediatas, ó en la Capital. (Peal orden de 12 
de Agosto de 1890.) 
11. a Inmediatamente que termine ei 
remate, el Juez devolverá las consignacio-
nes y los resguardos ó sus certificaciones á 
los postores, á cuyo favor no hubiese que-
dado la finca ó censo subastado. (Art. 7.° de 
la Instrucción de 20 de Marzo de 1877.) 
12. a Los compradores de bienes com-
prendidos en las leyes de desamortización, 
solo podrán reclamar por los desperfectos* 
que con posterioridad á la tasación sufran 
las fincas por faltas de sus cabidas señala-
das ó por otra cualquiera causa justa en el 
término improrrogable de quince días des-
de el de la posesión. 
13. a Si se entablan reclamaciones sobre 
exceso ó falta de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á ^ 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando el contra-
to firme y subsistente y sin derecho á in-
demnización el Estado ni comprador si la 
falta ó exceso no llegase á dicha quinta par-
te. (Real orden de 11 de Noviembre 1863.) 
14. a E l Estado no anulará las ventas 
por faltas ó perjuicios causados por los 
Agentes de la Administración é indepen-
dientes de la voluntad de los compradores 
pero quedarán á salvo las acciones civi-
les y criminales que procedan contra los 
culpables. (Art. 8.° del Real decreto de 10 ' 
de Julio de 1865.) 
16.a Con arreglo á lo dispuesto por los 
artículos 4.° y 5.° del Real decreto de 11 de 
Enero de 1877, las reclamaciones que hu-
bieran de entablar los interesados contra 
las ventas efectuadas por el Estado, serán 
siempre por la vía gubernativa, y hasta que 
no se haya apurado y sido negada, acredi-
tándose así en autos por medio de la certi-
ficación correspondiente, no se admitirá de-
manda alguna en los Tribunales. 
lesponsabilidades 
n (jiie incurren los rematantes 
POR F A L T A D E PAGO D E L PRIMER PLAZO. 
t e y de 9 áe E n e r o de 18T?. 
Art . 2.' Si el pago del primer plazo no se 
completa con el importe del depósito dentro del tér-
mino de quince días, se subastará de nuevo la fínca, 
quedando en beneficio del Tesoro la cantidad deposi-
tada, sin que el rematante conserve sobre ella derecho 
alguno. Será, sin embargo, devuelta ésta en el caso 
Je anularse la subasta ó venta por causas ajenas en 
un toJo a la voluntad del comprador. 
iMsíraccióm de 2 0 de Marzo de 187V. 
Art. ÍO . (Párrafo 2.°)—Si dentro de los quince 
dias siguientes al de haberse notificado la adjudicación 
de la finca, no se satisface el primer plazo y los de-
mas gastos de la venta, el depósito ingresará definiti-
vamente en el Tesoro. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin 
de que uo aleguen ignorancia. 
Soria 12 de Octubre de 1895, 
E l Comisionado principal de Ventas, 
FEDERICO GUTIERREZ. 
H ^ - P ^ H r * 
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Rentas de [Bienes J2acmales 
DE LA PROVINCIA DP: SORIA. 
PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN. 
Un mes. 
3 meses. 
6 » . 
12 » 
Precios de venta. 
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